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当代中国知识分子的图书馆认同变迁研究*
基于 读书 杂志 ( 1979- 2009)的文本分析
金武刚 钱国富 刘青华 陈晓亮 俞传正
摘 要 以书为媒,知识分子与图书馆有着深厚的不解之缘。通过对 读书 杂志 30年来所刊载的与图书馆相
关的 1047篇文章进行分析,发现 阅读情结 一直是维系知识分子图书馆认同的核心因素。随着时代发展和社会
思潮变迁,在不同的发展阶段,当代中国知识分子图书馆认同的内涵也随之发生变化: 从 思想自由的认同 ,到
以人为本的认同 ,再到 民主保障的认同 。在与社会互动推进图书馆事业发展的进程中,展示出当代中国知
识分子群体勇于解放思想、兼济天下、敢为人先的时代精神。表 2。参考文献 33。
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ABSTRACT Intellectuals and l ibraries have a profound indissolub le bond by m ean s of book s. Th is paper, by analyzing
1, 047 articles concern ing lib raries inDu shu sin ce 1979, intends to po int out that th e sen tim en t of read ing has been the
core elem en t of sh ared ident ification b etw een in tel lectuals and libraries. W ith the changes of t im es and social values, the
connotat ions of th e shared iden tif icat ion betw een con tem porary Ch in ese intellectu als and lib raries have also ch anged, from
freedom of th ough t to peop le-orien ted iden tity , and to recogn ition of dem ocrat ic secu rity . Prom ot ing the l ibrary
developm en t by the interact ion w ith the society, the con tem porary Ch inese in tellectuals show th eir courage to em an cipate
m inds, comm itm en t to th e w elfare of the w orld, and p ioneering of th e t im es. 2 tab s. 33 refs.
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家制度安排 [ 1] , 研究知识分子的图书馆认同,
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可以在一定程度上反映出这种制度安排的执行
效果。同时, 图书馆是一个生长着的有机
















志 读书 , 成了当代知识分子记忆中不可









度, 出以公心的认真, 发表各自的见解 ,从而使




综观 读书 杂志 ,从 1979年第 1期至 2009
年第 7期, 总共 364期中, 出现 图书馆 字样的











表 1 读书 杂志中与图书馆相关的文章年度分布
年度 文章篇数 年度 文章篇数 年度 文章篇数
1979 56 1990 27 2001 24
1980 54 1991 31 2002 24
1981 53 1992 39 2003 18
1982 56 1993 48 2004 22
1983 59 1994 36 2005 20
1984 49 1995 23 2006 44
1985 38 1996 39 2007 31
1986 24 1997 27 2008 29
1987 26 1998 21 2009* 19
1988 27 1999 26
1989 22 2000 35 总计 1047
注: * 表示截止到 2009年第 7期
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在 读书 杂志与图书馆相关的 1047篇文
章中,把图书馆作为 查找资料 、阅读 、写
作 、研究 、讨论 等学习阅读场所的, 计有
888篇,占总数的八成多, 且较为均匀地分布在
30年间的各年度之中 (见表 2)。
表 2 读书 杂志中图书馆作为学习阅读场所的文章年度分布
年度 文章篇数 年度 文章篇数 年度 文章篇数
1979 46 1990 21 2001 21
1980 48 1991 25 2002 17
1981 47 1992 32 2003 16
1982 42 1993 40 2004 14
1983 52 1994 31 2005 18
1984 43 1995 17 2006 37
1985 36 1996 35 2007 26
1986 22 1997 26 2008 27
1987 23 1998 18 2009* 16
1988 23 1999 22
1989 21 2000 26 总计 888













4. 1 思想自由的认同: 读书无禁区















征 [ 13], 自然也是读书自由、思想解放的前沿阵
地。 读书无禁区 一文尖锐地指出, 在文革期
间, 几乎所有的图书馆,都成了书的监狱 [12]。
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现在虽然进入了新时代, 但图书馆借书的障碍
仍然存在、困难重重。开放的阅览时间 似乎故
意和你作难 , 借阅图书 , 动辄要证明、看级
别 ,那些 特藏书 , 一当入册, 不知要经过多
少审批手续才得一见, 简直令人望而生畏, 不敢
问津 , 图书馆却成了禁书馆 ! [14]自古以来,
开卷有益,读书便佳 , 读万卷书,行万里路 ,
因此, 必须让图书馆 四门大开 , 提倡读书,
多读书 [ 15] ; 解除种种不合理的借阅限期, 废
除专业对口的借阅办法 [ 16] ; 在目前我国经济
不发达、图书馆不多的情况下 , 更是特别要关








民文化开始的? 二是希望图书馆从 藏书 向
借书 、供书 发展, 把死书变成 活书 [ 19]。
诸如此类, 不胜枚举。
在 读书 杂志中刊载的 禁书 、借阅限
制 等有关解放思想的文章中, 从年度分布来
看, 50%以上集中分布在 1979- 1980年度, 80%
左右集中分布在 1979- 1984年间。由此可见,
在 20世纪 70年代末至 80年代初期间, 知识分
子的图书馆认同, 更多地是从个人的亲身经历
和体验出发, 感同身受, 倡导的 思想自由 融入
了思想大解放的时代潮流之中。
4. 2 以人为本的认同: 天堂应该是图书馆的
模样











碰的 冷遇 , 让人难以释怀、内心舒畅地自由
阅读。












头接耳 ), 没有打电话声 (虽则中心服务台有人
在打电话 ), 没有脚步声 (虽则不时有人到三层
楼高的书架上去翻书 ), 更没有斥责声和咒骂
声,没有我们常常碰到的嗡嗡声 (不知什么声




等 [ 21]。在英国, 一个普通人要找一个 便宜的
读书的场所 , 安静而从容的环境 , 非图书馆
莫属 [ 22]。有时, 摸惯了按钮键盘 , 去图书馆
看看展览也是一种很不错的选择 [ 23]。
置身于美国的图书馆, 也会 立刻给你一种





便。 [ 25] 图书馆里有吸烟室, 有提供饮料、点
心、食品的小卖部。图书馆中午不关门, 读者尽
可以在里面买点东西充饥, 或者在里面沙发上
稍稍休息一会,一路看下去 , 都是 为了满足读
书人的一切需要。 [ 26] 凡到过美国的, 无不羡
慕他们的图书馆。种种方便之处, 无须多说 ,
034
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一切现代化, 读者可高踞圆凳之上, 在最好的









4. 3 民主保障的认同: 民主摇篮, 非免费公共
图书馆莫属












































起 21世纪 新图书馆运动 [ 31] , 把图书馆作
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